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ВАЖЛИВІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ 
ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 
 
Н. І. Дичка 
викладач, 
Національний технічний університет України «КПІ» 
 
Особливої актуальності набуває особистісно-діяльнісний підхід до 
навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей, що передбачає 
формування у студентів, зокрема з комп’ютерних спеціальностей, здатності до 
англомовного писемного спілкування в конкретних професійних, ділових 
сферах і ситуаціях з урахуванням особливостей професійного мислення. 
Особливостями професійних якостей фахівців IT-галузі у різний час 
займалися психологи і педагоги: С. Макконнелл [2], М. Л. Смульсон [3], Б. 
Шнейдерман [4] та інші. 
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Дослідники стверджують, що фахівцям з комп’ютерних спеціальностей 
властиві специфічні психологічні та професійні риси, особливості мислення, які 
слід враховувати під час навчання професійно орієнтованого ПМ. 
Проаналізувавши роботи дослідників нами виділені психологічні та 
професійні якості, притаманні фахівцям з комп’ютерних спеціальностей (табл. 
1.1). 
Таблиця 1.1 







1 Тип інтелекту ● Логіко-математичний 
2 Тип мислення ● Абстрактне 
● Логічне 
3 Характер мислення ● Творче 




4 Стиль мислення ● Алгоритмічний 
5 Професійні риси ● Уміння бути точним 
● Здатність аналізувати та виправляти власні 
● професійні помилки 
● Уважність, самостійність, індивідуальна 
відповідальність 
● Уміння приймати рішення в умовах 
обмеженого часу 
● Здатність модифікувати 
● Здатність до самостійного вирішення 
проблем діяльності і навчання 
● Здатність навчатися протягом усього 
періоду професійної діяльності 
6 Підхід до навчання ● Широкий підхід до цілей і задач навчання 
● Технологічний 
● Навчатися засобами професійної діяльності 
(комп’ютер, Інтернет) 
● Високий рівень мотивації до навчання 
7 Особливості 
сприймання 
● Аналітичне сприйняття матеріалу 





● Встановлення логічних зв’язків між 
елементами навчання 
● Ієрархічний спосіб систематизації 
вивченого матеріалу 
  
Окреслені психологічні риси та професійні якості фахівців IT-галузі 
формуються в студентському віці під час навчання в університеті. Вони мають 
братись до уваги при виборі методів навчання англомовного професійно 
орієнтованого ПМ студентів комп’ютерних спеціальностей. 
За класифікацією Г. Гарднера для людей, здатних до вивчення фізико-
математичних та технічних наук, притаманний логіко-математичний тип 
інтелекту [5]. Тобто вони сприймають логічно структуровану та раціонально 
організовану інформацію. Для них рекомендовано вводити вправи 
узагальненого алгоритмічного характеру. 
Враховуючи логіко-математичний тип інтелекту вважаємо доцільним 
подавати перед кожним етапом навчання теоретичний матеріал, який 
побудовано логічно, структуровано. 
Будь-яка професійна діяльність накладає відбиток на людину, формуючи 
особливий тип мислення. Смульсон М.Л. характеризує мислення юнаків 
здатних до оволодіння комп’ютерними спеціальностями, як логічне та 
абстрактне [3].  
Стиль мислення студентів комп’ютерних студентів називають 
алгоритмічним або аналітичним. Під здатністю алгоритмічно мислити 
розуміють вміння вирішувати завдання різного походження, що вимагають 
складання плану (алгоритму) дій для досягнення бажаного результату. 
Тому пропонуємо підсистему вправ написання специфікації програмного 
забезпечення (ПЗ) у вигляді алгоритму написання тексту, а також перед 
кожною вправою подавати для студента алгоритм певних дій під час виконання 
вправи. 
Також Смульсон М.Л. описує характер мислення ІТ-фахівців як творче, 
критичне, раціональне, понятійне, оперативне, комплексне. Такий характер 
мислення ІТ-фахівців проявляється в уміннях і здатностях студентів 
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комп’ютерних спеціальностей: здатність аналізувати та виправляти власні 
професійні помилки, уважність, самостійність, індивідуальна відповідальність, 
уміння приймати рішення в умовах обмеженого часу, здатність модифікувати, 
здатність до самостійного вирішення проблем діяльності і навчання. Студентам 
притаманний технологічний підхід до навчання, вони використовують на 
високому рівні засоби професійної діяльності (комп’ютер, Інтернет), у них 
спостерігається високий рівень мотивації до навчання. 
Ці вміння створюють базу для успішного інтелектуально-творчого 
процесу написання специфікації ПЗ, а в підсистемі вправ ми створюємо модель 
передбачуваної сукупності дій (вивчення теоретичного матеріалу (структурне, 
алгоритмічне), планування структури специфікації, виконання вправ (з 
алгоритмами дій), контроль за ходом інтелектуальної діяльності), що 
забезпечують вирішення поставленого завдання. 
Слід зазначити, що у студентів комп’ютерних спеціальностей є особлива 
схильність до структурованого сприйняття інформації [3].  
У роботі Бондар Л. В. [1] виділені особливості сприймання навчального 
матеріалу студентами технічних спеціальностей, які безперечно стосуються і 
студентів комп’ютерних спеціальностей, а саме: аналітичне сприйняття 
матеріалу, на основі диференційованості ознак, встановлення логічних зв’язків 
між елементами навчання.  
 Окреслені психологічні та професійні якості, притаманні фахівцям з 
комп’ютерних спеціальностей повинні братися до уваги при виборі методів 
навчання англомовного професійно орієнтованого ПМ студентів комп’ютерних 
спеціальностей. 
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It has been proved that most students are unlikely to learn everything they need 
to succeed in a class that meets for only a limited number of hours weekly. To fulfill 
all the requirements listed in National Curriculum for Universities and to ensure that 
the students can do well in learning English we focus on extra-curriculum activities 
or work that is of prime interest for the lecturers nowadays.  
Extra-curriculum activity or work is a dynamic and creative process which 
deals with setting and solving methodological task of educational and pedagogical 
value. They may be realized through different forms of extra-curriculum activity 
organized for English learners and their content always exceeds the curriculum. For 
this purpose lecturer-student interaction is needed.  
The issue of lecturer-student interaction in the foreign language classroom is 
paid much attention to in the numerous investigations of the Ukrainian and foreign 
methodologists. But of special interest is this interaction from the point of view of   
